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段，如何针对 90 后大学生身心发展的特点，以音乐美育为手段对 90
后大学生思想政治教育工作的开展进行创新，是目前高校工作者急
需探讨的问题。

























































































摘 要：主要针对 90 后大学生思想政治教育工作的创新进行了简要的探究，通过对 90 后大学生的思想特征进行分析，对以音乐美
育进行 90 后大学生思想政治教育工作教育开展了讨论，希望本文的讨论能够为相关的人员提供参考。
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